



























































目前已开通超过 120 条国内外航线，2005 年旅客吞吐量
超过 2300 万人次。 目前新机场第 2 期工程已经启动，预









再次，饭 店 的 投 资 和 管 理 是 完 全 的 市 场 行 为，有 饭
















从 2000 年到 2006 年，除了 2003 年受“非典”影响，旅
游业受严重打击，客房平均出租率只有 54.99％之外，其他
年份广州市的平均客房出租率都在 61.73％到 63.38％之间
（见表 1）。 从表 1 可以看出， 五星级饭店的客房出租率在
57.89％与 73.69％之间波动；五星级饭店的客房出租率在各
星级饭店中是最高的，也是波动最大的；四星级饭店的客



















2006 年底， 广州市共有星级饭店 1402 家， 客房 102529
间。 从每年饭店的每日可供出租客房数看到，从 2000 年
的 109200 间客房跌到 2003 年的 87652 间客房，再缓慢增
长 至 2006 年 的 102529 间 ， 还 是 少 于 2000 年 客 房 数 。
2007、2008 年广州的饭店业是一个高速发展时期。 广州要
















2000 61.73 64.88 65.53 63.49 53.02
2001 61.87 64.95 65.57 63.51 53.03
2002 62.49 71.91 69.09 62.63 44.36
2003 54.99 57.89 61.28 59.03 41.76
2004 62.9 72.73 69.56 62.84 44.51
2005 63.38 73.69 70.10 63.08 44.69
2006 61.79 72.90 69.66 62.88 44.54
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达到最高点，市场需求达到最大。 相信 2010 年在广州市举






过去 7 年广州市的国内旅客的平均年增长率是 4.21％，入
境旅客的平均年增长率是 6.35％。我们可以通过简单的计







级酒店将增长 50％，达到 300 家，其中一半为四星级以上
高端酒店， 五星级酒店将在目前 6 家的基础上新添 10—
15 家。 广州市酒店协会统计，2006 年主要接待酒店的平
均房价为 356.15 元，与 2005 年相比价格上升了 11.37%。
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表 7 广州市未来 8 年的国内旅客预测 （单位：万人）
项目
年份 国内旅客人数
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
低增长 2591.28 2694.92 2802.72 2914.83 3031.43 3152.68 3278.79 3409.94
中增长 2742.93 2934.93 3140.38 3360.21 3595.42 3847.10 4116.40 4404.54
高增长 2951.84 3276.54 3636.96 4037.03 4481.10 4974.02 5521.17 6128.49
注：低增长是指国内旅客人数的年平均增长率为 6％；中增长是指国内旅客人数的
年平均增长率为 9％；高增长指国内旅客人数的年平均增长率为 13％
表 8 广州市未来 8 年的入境旅客预测（单位：万人）
入境旅客人数
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
低增长 633.97 672.01 712.33 755.07 800.37 848.40 899.30 953.26
中增长 670.36 730.69 796.46 868.14 946.27 1031.43 1124.26 1225.45
高增长 720.46 814.13 919.96 1039.56 1174.70 1327.41 1499.97 1694.97
项目
年份
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